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223-237.
1 Cette étude publiée dans un volume en l’honneur de Mary Boyce évalue le statut des
communautés juives et chrétiennes de l’empire byzantin dans le contexte des succès de
la conquête arabe après la mort d’Héraclius (641), et examine comparativement le sort
des minorités religieuses au sein de l’empire sassanide sous Wahrām Čobīn (590-591) et
ses  successeurs.  Un  nouvel  examen  du  matériau  documentaire  permet  à  l’A.  de
réévaluer les positionnements des Perses en matière de politique religieuse dans une
société plurielle.
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